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pilih 5 di antara 10 soal berikut
. select 5 of the 10 questions followine
1' Dalam mengelola suatu organisasi,diperlukan sumber daya fisik dan sumber d,ayakonseptual, jelaskanyang dimaksud dengan sumber daya - sumber daya iersebuto serta berikan gambaran Uagairnana
sumber 
.daya konseptual dapat digunakan untuk mengelola sumber daya fisik pada perusahaan
modern ! -
In managing an organization's required physical resources and conceptual resources, explain themeaning ofresources - such resourCes, and piovide a conceptual picture orno* resources can be usedto manage physical resources in the modern enterprise !
2. Bagaimana langkah - langkah yang harus diambil oleh manajer ddam mengelola informasi ?
How the steps to be taken by managers in managing information ? . 
,
3' Buatlah suatu penjelasan konseptual (piramida) yang menggambarkan hubungan 3 level manajerial,fungsi organisasi, jenis sistem informasi yang menaJhng rEftu jenis keputusan yang diarnbil oleh 3level manajer tersebut !
Make a conceptual explanation (pyramid) which describes the relationship of tluee levels ofmanagerial, organizational functions, types of information systemr tfrut support and the type ofd e c i s i o n s t r a k e n b y t h d t h r e e l e v e l s o f t h e m a n a g e r ! r _ / - - - - - - -
4' Buatlah perbandingan antara darnpak positif dan dampak negatif penerapan sistem informasi padaperusahaan 
, 
- r --'l
Make a comparison between the positive and negative impacts on the implementation of enterpriseinfoirnation systems !
5. Jelaskan perbedaan an{ara fingsi bisnis dan fungsi manajemen !
Explain the difference between business functions and management functions !
6' Jelaskan jenis'jenis sistem informasi berbasis komputer beserta contoh konkrit penerapannya !
Describe the types of computer-based information systems along with concrete examples of itsapplication !
7' Apa sajakatr 8 elemen lingkungan suatu perusahan dan berikan contoh.informasi-infornnasi yang
mengalir diantaranya !
-
What are the 8 elements of a coorporate environment and give examples of information that flows
among others !

